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Adam, Adolf 144 
Ammann, Hektor 96 
Ammon, Hans 1, 55, 246 
Anders, Hubert 2 
Assion, Peter 146 
Auer, Franz 147 
Babl, Karl 56 
Backes, Herbert 262 
Baldauf, Gunter 296 
Baron, Bernhard M. 4, 97, 394 
Barth, Hilarius M. 297 
Batzl, Heribert 98, 99 
Bauberger, Wilhelm 363 
Bauch, Hubert 298, 299 
Bauer, Petrus 247 
Bauer, Radegund 57 
Baumann, Hans 427 
Bausch, W. 364 
Beckenbauer, Alfons 263 
Beckmann, Gustav Adolf 264 
Bedal, Konrad 5 
Bergmann, Alois 148 
Biechele, Hermann 150 
Birkmeyer, Karl 151 
Birzer, Friedrich 301 
Bischoff, Bernhard 248 
Blab, Wilhelm 152, 395 
Boenigk, Wolf gang 102 
Boesch, Bruno 265 
Borchert, W. 365 
Bosl, Karl 6, 58 
Brachtel, Karl Robert 153 
Brandl, Ludwig 100 
Brauchle, Alfred 154 
Braun, Peter 101 
Braunisch, Reinhard 59 
Brunnacker, Karl 102 
Brunner, Johann 7 
Büttner, Ludwig 266 
Burkart, Lutz 101 
Busch, Hermann J. 302 
Croll, Gerhard 303 
Dahlhaus, Carl 304 
Dolhofer, Josef 103 
Dollinger, Robert 8 
Dudel, Erwin 60 
Dümmler, Peter 396 
Eckert, Alfred 61 
Ehrenfort, Karl Heinrich 306 
Eidenschink, Erich 249 
Eisenbeiß, Wilhelm 397 
Emmerig, Ernst 398 
Endres, Rudolf 9 
Ernst, Harro 307 
Färber, Sigfrid 156 
Fehn, Hans 376 
Fehse, Hans Peter 249 
Fendl, Josef 10, 104, 157, 308, 309, 428 
Ficker, Friedbert 310 
Fickert, Wilhelm 158 
Finsterer, Alois 366 
Fischer, Adolf 159 
Fischer, Georg 367 
Flint, V. I. J. 160 
Forst, Ulf 62 
Frank, Alfred 11, 105 
Fratzscher, A. 311 
Friedrich, Karl 380 
Friemel, Franz Georg 63 
Fröhlich, Johann Baptist 106 
Fürnrohr, Otto 161 
Gagel, Ernst 64, 162 
Gebhard, Torsten 13 
Gegenfurtner, Wilhelm 65 
Gellinek, Christian 267 
Gerlach, Knut 399 
Gerstenhöfer, Rudolf 400 
Geyer, Bernhard 66 
Girgensohn, Dieter 67 
Glockner, Gottfried 107 
Goheen, Jutta 268 
Goppel, Richard 163 
Graber, Rudolf 68, 69 
Grafenauer, G. 368 
Graßl, Hans 312 
Groddeck, Georg 164 
Grosshans, Henry 166 
Gruber, Joseph 165 
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Grün, Max von der 429 
Grundmann, Günther 108 
Günther, Joachim 269 
Haase, Rudolf 167, 168 
Haberl, Ferdinand 313 
Hable, Guido 109 
Härtl, Josef 401, 402 
Häußler, Th. 403 
Haller, Konrad 250 
Hanauer, Josef 70, 169 
Hannes, Alfons 314 
Hartl, J. 14 
Haselböck, Hans 316 
Haug, Walter 270 
Haunschild, Helmut 369—371 
Hausberger, Karl 170 
Hauschka, Ernst R. 171, 271, 430 
Hauser, Ludwig 15, 16 
Heckenbach, Willibrord 317 
Hedeler, Heinz 17 
Heimpel, Hermann 172 
Hemleben, Johannes 173 
Herrmann, Josef 18, 372, 373 
Herz, Josef 163 
Herzog, Urs 272 
Hestermeyer, Wilhelm 251 
Hetzelein, Georg 174, 175 
Hierold, Eugen 110 
Hillig, Franz 72 
Hilsch, Peter 73 
Hiltl, Franz 111 
Höllerer, Walter 431 
Hubensteiner, Benno 176, 177 
Hübener, Wolf gang 19 
Jäger, Dietrich 273 
Jehl, Alois 274 
Karell, Viktor 178 
Karl, Willibald 252 
Kellner, Hans-Jörg 179 
Kern, Peter 275 
Kivernagel, Heinz-Dieter 277 
Kneidl, Volker 374 
Knobloch, Ervin 375 
Köhler, Werner 181 
Koschmieder, Erwin 182 
Kramer, Karl-S. 21 
Kraus, Andreas 75 
Kraus, Sepp 183 
Krausen, Edgar 22 
Krauß, Annemarie 112, 184 
Kriegelstein, Karl Heinz 185, 253 
Kriss-Rettenbeck, Lenz 23 
Kristl, Wilhelm Lukas 278 
Krolzig, Günter 319 
Krüger, Karl 254 
Krüger, Sabine 279 
Krzizanowski, Paul 404 
Kühn, Hellmut 320 
Kuhnle, Robert R. 405 
Kukofka, Gerhard 432 
Kunkel, Otto 3 
Laade, Wolf gang 321 
Landgraf, Josef 186 
Landwehr von Pragenau, Kurt 
Laßleben, Paul 188 
Lautenbacher, Ignatia 57 
Layer, Adolf 189 
Lehmann-Bodem, Sonja 255 
Leßmann, Rudolf 406 
Leutenbauer, Siegfried 24 
Lieberich, Heinz 407 
Liepmann, Peter 399 
List, Martha 190 
Lohmann, Heinz 323, 324 
Mai, Paul 74, 76, 191—194 
Manske, Dietrich Jürgen 25 
Margetts, John 280 
Mathieu, Erich 113 
Matulla, Oskar 305 
Maurer, Friedrich 281 
Meier, Josef 114 
Meier, Ludwig 115 
Meinecke, Viktoria 325 
Metz, Wolf gang 116 
Meuthen, Erich 26 
Mißfeldt, Antje 282 
Muckermann, Friedrich 195 
Müller, Alfred 196 
Müller, Hans Georg 409 
Müller, Otto 377 
Münster, Robert 197 
Münk, Dieter 326 
Mutzbauer, Otto 198 
Neumayr, Clemens von 117 
Neumayr, Ludwig 27 
Neumeyer, Hermann 28, 378 
Nickles, Heiner 199 
Nikol, Hans 118 
Northcott, Kenne th J. 283 
Nottarp, Hermann 29 
Noyer-Weidner, Alfred 200 
Nyberg, Tore 77 
Oeser, Erhard 201 
Ortner, Georg 202, 203 
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Osten, Gert von der 327 
Otto, Eberhard 204—207, 328, 329 
Overbeck, Bernhard 30 
Panzer, Albert 78 
Pauer, Max 256 
Paulus, Johann 31, 120 
Pausch, Oskar 284 
Petzet, Heinrich W. 330 
Pezzl, Johann 121 
Pfeufer, Johannes 410 
Pfisterer, Herbert 411 
Pfluger, Karl 208, 331 
Piendl, Max 257, 258 
Pieper, Josef 209 
Plößl, Josef 163 
Ploss, Emil 332 
Poblotzki, Siegfried 122—124 
Popp, Marianne 71 
Prause, Heinz 412 
Priehäußer, Georg 379 
Probst, Erwin 210—212 
Puchner, Karl 285 
Raff eisberger, E. F. 213 
Rahner, Hugo Ernst 333 
Rappel, Josef 125 
Real, Heinz Jürgen 214 
Reger, Anton 79, 126—128, 259, 413—416 
Reger, Max 215 
Regler, Rudolf 129 
Renner, Christine 216 
Renner, Michael 216 
Rexroth, Dieter 334, 335 
Rheinfelder, Hans 217 
Richter, Horst 286, 287 
Riedenauer, Erwin 32, 33 
Rinck, Günther 34, 80, 130 
Ritter, Emmeram 81 
Ritter, Ernst 218 
Röllecke, Heinz 336 
Rössler, Hans 82, 260 
Rose, Paul 219 
Royes, Josef 220 
Ruffer, Christian von 380 
Sackmann, Franz 417 
Sartory, Barna von 131 
Schaefer-Maulbetsch, Rose Beate 288 
Schauwecker, Heinz 83, 222, 289, 433 
Schenk zu Schweinsberg, Eberhard 337 
Schenk zu Schweinsberg, Ekkehard 338 
Scherl, Gabriele 223 
Schipperges, Heinrich 290 
Schiller, Günther 132 
Schindler, Herbert 224 
Schlemmer, Hans 133 
Schmalzbauer, Josef 381 
Schmid, Max Johann 36 
Schmidbauer, Georg 37 
Schmidt, Anton 382 
Schmidt, Justus 225 
Schmidt, Otto 134 
Schmitt-Fiak, Renate 291 
Schneider, Martin 84 
Schnelbögi, Fritz 35, 38 
Schneyer, Johann Baptist 85 
Schnurbein, Siegmar von 39 
Schönhoven, Klaus 40 
Schreiber, Ottmar 339 
Schreiber, Rudolf 86 
Schrenck, Niklas Frh. von 226 
Schrettenbrunner, Willy 227 
Schreyegg, Hans 136 
Schrott, Ludwig 228 
Schuegraf, Rudolf 137 
Schuster, Carl 418 
Schuster, Raimund 340, 341 
Schwaiger, Georg 87, 88 
Schweizer, Gottfried 342, 343 
Schwimmer, Helmut 344 
Seidenfaden, Ingrid 345 
Seidl, Florian 434 
Seitz, Hermann Josef 229 
Seitz, Reinhard H. 138 
Selmeier, Alfred 383 
Seyfert, Ingeborg 419 
Singer, Johannes 292 
Slapnicka, Harry 41 
Sobott, Robert 384 
Spohn, Georg R. 230 
Staber, Josef 89 
Stahleder, Helmuth 42, 293 
Staimer, Andreas 435 
Stein, Franz A. 346 
Steiner, Johannes 90 
Steiner, Lothar 385 
Stephan, Rudolf 347 
Sterl, Raimund Walter 196, 231, 232 
Stieler, Karl 139, 140 
Störmer, Wilhelm 43 
Straßer, Willi 44, 233, 348, 386—388 
Strobel, Otto 389 
Strobel, Richard 141, 298, 349 
Stroh, Armin 45 
Stromeyer, Luitgardis 57 
Strunz, Hugo 234, 235, 390 
Stückl, Erich 391 
Sturm, Heribert 236 
Sydow, Jürgen 142 
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Teile, Joachim 146 
Thomann, Ernst 46, 47 
Thon-Wolf, Therese 294 
Turnier, Franz 436 
Uebele, Hellfried 237 
ücker, Bernhard 421 
Ultsch, Paul 238 
Unger, Adelheid 350 
Veh, Frieda Maria 422 
Ven, D. J. van der 352 
Vierling, Wilhelm 392 
Völkl, Georg 48, 423 
Vogel, Hubert 91 
Voit, Matthias 353 
Volkert, Wilhelm 49 
Vorbrodt, Günter W. 354, 355 
Wacha, Georg 239 
Wagner, Renata 92 
O R T S - , P E R S O N E N 
Achmann, Josef (Graphiker) 278 
Ackermann-Gemeinde 41 
Adel 32 
Albertus Magnus 66, 85, 209, 229 
Altdorf er, Albrecht 157,308,309,327,357 
Altenstadt/WN — Pfarrkirche 64 
Altmühl 29 
Altmühlfische 381 
Altstadtsanierung 101, 108 
Amberg 
— Gewerbemanufaktur 411 
— Rathaus 134 
— Schützenwesen 98 
— Staatsarchiv 22 
— Stadtrecht 129 
— Thomas-Glaswerk 420 
— Waisenhaus 99 
— Wirtschaftsgeschichte 96 
Amberger Malerbüchlein 332 
Amulett-Täschchen 15 
Andreas von Regensburg (Geschichts-
schreiber) 67 
Apotheken 150 
Archive 20, 257, 258 
Auer, Ludwig (Pädagoge) 147 
Auerbach — Eisenerzbergbau 410 
Ausgrabungen 45 
Bad Abbach 210 
Bauer, Johann Georg (Missionar) 152 
Bauernaufstand (1705) 31 
Walter, Rudolf 356 
Wamser, Heinz 240 
Watteck, Nora 357 
Weber, Erich 358 
Wegener, Wilhelm 241 
Weichslgartner, Alois J. 242 
Weinitschke, Ludwig Ernst 359 
Weinschenk, Reinhold 261 
Willax, Franz 93 
Wölfl, Karl 94 
WÖrlen, Hanns Egon 305 
Wolf, Helmut 424 
Wolf, Herbert 50 
Wunderlich, Heinz 361 
Zenger, Hans 51—53, 143, 362, 426 
Ziegler, Liobgid 245 
Ziegler, Walter 95 
Zielonkowski, Wolfgang 393 
Zittel, Bernhard 54 
, S A C H R E G I S T E R 
Baumann, Hans (Schriftsteller) 276 
Baumann, Otto (Kunstmaler) 354 
Bayer. Wald 379, 390 
Beidl (Lkr. Tirschenreuth) 115 
Berching — Kloster 83 
Bergbau 12, 380, 410, 412, 418, 422, 424, 
426 
Bergmann, Alois (Volkskunde) 233 
Berthold von Regensburg 42,212,291,293 
Biechele (Apothekerfamilie) 150 
Bodenwöhrer Becken 369 
Böhmisches Salbüchlein 35 
Bosl, Karl (Historiker) 236 
Botanische Gesellschaft 27 
Botenwesen 397 
Brauchtum 18, 51, 52 
Britting, Georg 266, 273, 278 
Burglengenfeld — Topographie 132 
Burglengenfeider Geleit 416 
Caritasverband 74 
Cham 
— Landkreis 50 
— St. Jakob 80 
Chamereck — Hofmark 7 
Chammünster 353 
Dachelhofen 125 
Dalberg, Karl Theodor von 176 
Dietfurt — Rathaus 298 
Dietl, Georg Alois (Theologie u. Schrift-
steller) 263 
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Diez, Johann Sebastian (Komponist) 197 
Donauschiffahrt 417 
Donauschule 337, 338 
Donauwaldgruppe 305 
Dorsch, Käthe (Schauspielerein) 219 
Dreißigjähriger Krieg 11, 37 
Drittes Reich 54, 95 
Eckart, Dietrich (Publizist) 166 
Eilpost 415 
Eisenbahnen 394, 413, 414, 421 
Elimer, Peter (Maler) 151 
Hl. Emmeram 56 
Emmerig — Ahnenliste 227 
Engelke, Guido (Verleger) 148 
Erdbeben 372 
Ernfels 1 
Eschenbach 138 
Felixmüller, Conrad (Graphiker) 355 
Fickert (opf. Familie) 158 
Fischbach (Lkr. Burglengenfeld) 45 
Fischer, Aloys (Prof. f. Pädagogik) 261 
Fischer, Johann Michael 307, 318, 345 
Fließer, Elsbeth 423 
Flora 393 
Flurnamen 294 
Flußspat 363, 368 
Folger, Herbert OSB 177 
Folter 423 
Forster, Georg (Liedersammler u. Kom-
ponist) 336 
Forstwesen 366 
Freisleben, Johannes (evang. Pfarrer) 61 
Friedrich von Leuchtenberg (Abt) 186 
Fuchs, Johann Nepomuk (Mineraloge) 235 
Gebhard, Ludwig (Maler u. Graphiker) 
295, 344 
Geleitwesen 416 
Gerhaidingei, Karolina (Ordensgi ünderin) 
245 
Gesteine 367, 374, 385 
Gluck, Christoph Willibald 303, 321 
Gnadenberg — Kloster 77 
Goppel, Richard (Ministerpräsident) 163 
Graber, Rudolf (Bischof) 191 
Grimm, Friedrich Melchior (Diplomat u. 
Publizist) 204 
Grumbach, Argula von 230 
Günther, Ignaz (Bildhauer) 350 
Hagius, Johannes (evang. Pfarrer) 61 
Hammeries b. Parkstein 426 
Harrling 130 
Hauschka, Ernst R. (Schriftsteller) 208 
Hausnamen 294 
Heinrich II. (Kaiser) 81, 210, 211 
Held, Heinrich (Politiker) 40 
Herd (in Bauernhäusern) 5 
Hetzenecker, Sepp (Kunstmaler) 188 
Hexenwesen 24 
Hierl, Johann Eduard (Mathematiker) 237 
Hildebrand, Josef (Familienforscher) 165 
Hinterglasmalerei 310, 340, 341 
Historikertag (1971) 254 
Höllerer, Walter (Germanist) 289 
Hoffmann, Helene (Heimatgeschichte) 162 
Hohberg, Wolfgang Helmhard von (Ba-
rockdichter) 223, 272 
Hohengebraching (Lkr. Regensburg) 133 
Honorius Augustodunensis 160, 290 
Industrialisierung 399 
Investiturstreit 6 
Johannes von Kastl 92 
Jugendbewegung 252 
Kaiserchronik 262, 267, 283, 288 
Kallmünz — Pfarrkirche 299 
Kaolin 365, 389 
Karten 22 
Kartoffelanbau 403 
Kastl — Schweppermannspiel 289 
Kemnath am Buchberg — Familiennamen 
198 
Kepler, Johannes 144, 167, 168, 173, 180, 
189, 190, 201, 225, 239 
Kiefer 382 
Knorr von Rosenroth, Christian 312 
Köhlerei 419 
Königstein (Lkr. Amberg-Sulzbach) 373 
Konnersreuth — Theresianum 78 
Konrad von Megenberg (Naturforscher) 
174, 175, 279 
Krautbauer, Franz Xaver (Bischof) 152 
Kudrundichtung 265 
Kunz, Konrad Max (Komponist der Bayern-
Hymne) 172 
Kurz, Heinrich (Stipendienstifter) 214 
Lamberg (Lkr. Cham) 7 
Lambertsneukirchen 55 
Landesplanung 25 
Landwehr von Pragenau (Familiengesch.) 
187 
Langwerth von Simmern, Gottfried (Weih-
bischof) 170 
Lauterhofen (Lkr. Neumarkt) 128 
Lehrerbesoldung 250 
Lerchenfeld (Familiengeschichte) 226 
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Lippert, Peter (Schriftsteller u. Rund-
funkprediger) 72 
Ludwig der Kelheimer (Herzog) 242 
Luhe 143 
Lupburg 1 
Magenbuch, Johannes (Arzt) 146 
Mallersdorf 57 
Mangolding (Lkr. Regensburg) 30 
Marienstein (Lkr. Roding) 28 
Martinsneukirchen 62 
Michelfeld — Kloster 93 
Mineralien 384 
Mittelalterliche Funde 19 
Münchner Oswald 270 
Nabburg 
— Dechanthof 351 
— Münzwesen 113 
— Reformation 61 
— Schulwesen 250 
— Venedig 100 
Nabburg-Wölsendorfer Revier 368 
Neidhart von Reuental (Minnesänger) 
268, 277 
Neuböhmen 35, 38 
Neudorf (Lkr. Regensburg) 48 
Neumann, Therese (Stigmatisierte) 70, 90, 
195 
Neumarkt — St. Jobst 301 
Neunburg vorm Wald 114 
Neustadt/WN — Amtsgericht 136 
Neu-Unterlind — Blechwalzwerk 411 
Nikolaus von Kues 26 
Nikolaus von Regensburg (Bischof) 71 
ödkühried b. Waidhaus 124 
Öfen (in Bauernhäusern) 5 
Ölberg-Darstellungen 326 
Otloh von St. Emmeram 75 
Parkstein 4 
Parkstein 
— Burggut 106 
— Ortsgeschichte 107 
Passionsflasche 17 
Pegmatite 392 
Perschen — Bauernhof museum 13 
Personennamen 285 
Pettendorfer, Johannes (Stipendienstifter) 
214 
Pfahl 387 
Pfatter — Sagen 428 
Pfistermeister, Franz Seraph von (Staats-
rat) 228 
Pfreimd 140 
Pfreimd — Schloß 139 
Pilz, Gerard (Missionar) 152 
Pilz, Placitus (Missionar) 152 
Pitterlin (opf. Familie) 241 
Plankstetten — Klosterbibliothek 247 
Pleystein 122, 123 
Postlinien 415 
Postwesen 406 
Prechtl, Michael Matthias (Maler u. Gra-
phiker) 238 
Raff eisberger (Familiengeschichte) 213 
Radnöti, Aladar (Vorgeschichte) 179 
Rattelmüller, Paul Ernst (Bezirksheimat-
pfleger) 243 
Rauchenberger, Georg 
(Heimatpfleger) 156 
Reformation 14 
Regensburg 
— Altstadtsanierung 101, 108, 141 
— Bibliotheken 248 
— Bischöfl. Zentralarchiv 192, 253 
— Bischofshöfe 349 
— Bistum 58, 73, 84 
— Botanische Gesellschaft 27, 391 
— Botenwesen 397 
— Brixener Hof 349 
— Dominikanerkirche 297 
— St. Emmeram 75, 82 
— Exulanten 109 
— Friedhöfe 103 
— Gesundheitswesen 127 
— Hochstift 71 
— Hofbibiiothek 258, 260 
— Karthaus-Prüll 117 
— Kirchenmusikschule 358 
— Klarissenkloster 79 
— Landkreis 10 
— Musikgeschichte 231, 232 
— Niedermünster 102 
— Obermünster 325 
— Ortsgeschichte 142 
— Ostdeutsche Galerie 330 
— Patriziat 33 
— Reisebeschreibung 121 
— Römische Funde 39 
— Schulwesen 259 
— Siechenhaus 111 
— Stadtbücherei 255 
— Universitätsbibliothek 256 
— Verkehrsprobleme 131 
— Wasenmeister 402 
— Weltmission 94 
— Wirtschaftsgeschichte 116 
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VIIc 
I. oo mit Anna Elisabeth 
Stenzing von Eichelberg 
Vater: Sebald Stenzing 
von Eichelberg 
1 1655 zu Püchersreuth 
Hans Ludwig * 1595 f 1668 
L i n i e B u r g g r u b 
zu L i n i e V 
II. oo 1656 mit Anna Magdalena 
Rütschel von Hartenbach 
Vater: Georg Christoph 
Rütschel von Hartenbach 
Kinder aus 2. Ehe: 
Maria Elisabeth 
*25.3.1629 zu 
Regensburg 1 1702 in 
Pappenheim 
oo 1656 Hans Christoph 
von Hund zu Thumsen-
reuth f 1662 
Tochter: Maria Barbara 
* 1662 1 1732 zu Ansbach 
oo Franz Karl von Neuhaus 
auf Hofen 11684 
Kinder jung t 
Joh. Christoph 
* 1630 
f 7. 11. 1630 
Thomas Ludwig 
* 1631 zu 
Neustadt a. Kulm 
jungt 
Sigmund Ludwig 
t bei der Einnahme 
von Prag durch 
Königsmark 1648 
Hans Georg 
f in Dalmatien 
als Leutnant 
im Dienst der 
Stadt Venedig 
gegen die Türken 
Hans Ludwig 
* 1636 1 1655 
in Burggrub 
Maria Elisabeth 
* 1634 in 
Weiden 
jungt 
1. Anna Sabina 
* 6.9.1657 
2. Erdmann Christoph 
* 1664 15; 6.1715 
oo 
1684 mit Eva Barbara 
Raab von Schönwald 
f21.12.1723 
Anna Barbara 
* 29.7.1685 
jungt 
Maria Sophia 
* 23.12.1686 
oo 1704 mit Helmut 
Schmid von Ketten-
burg, Oberstleutnant 
im Bayreuth. Regt, 
zu Fuß 
Anna Eleonore 
*21.8.1688 
18.10.1688 
Erdmuthe 
Sophie 
* 28. 8.1689 
oo mit 
N.von Zeppelin 
Maria Barbara 
• 22.7.1691 
118.9.1691 
Christian 
Franz Ferdinand 
* 19.9.1692 
t 20.10.1693 
Johann Christoph 
Wilhelm 
* 5.11.1694 1 17.4.1759 
oo 1718 mit Maria Therese 
Kotz von Metzenhof 
verw. von Schaumberg 
* 1700 1 12.6.1781 
Georg Rudolf 
* 20.12.1695 
16.1.1696 
Benigna 
* 20. 6.1697 
Helene, Erd-
muthe, Con-
stantine 
* 6.10.1698 
t6.10.1698 
Magdalena 
Margarethe 
*8.4.1700 
Heinrich 
Wilhelm 
* 7. 8.1702 
119.8.1705 
Maria Eleonore 
Charlotte 
* 1719 
oo mit H. Adam 
Heinrich von Wenk-
heim zu Schwanberg 
auf Hütten 
sie 128.11.1792 
zu Erbendorf 
• in der Markt-
kirche 
Maria Barbara 
* 1720 
oo 13.1.1739 
mit Johann 
Christoph von 
Pudewels auf 
Döltsch 
Y 
Johann Christoph 
Erdmann Willibald 
Eleonore Sophia 
Wilhelm 
Christian 
Ferdinand 
•8.2.1723 
12. 5.1724 
Willibald 
Leopold 
*8. 10.1724 
t 17.2.1725 
Maria Franzisca 
* 26.10.1725 
t20.3.1731 
Erdmuthe 
* 21.2.1727 
114.3.1804 
zu Erbendorf 
Friedrich 
Antonius 
*29.1.1729 
128.4.1729 
Carl Helmut 
* 7.12.1730 
111.11.1785 
oo Franzisca 
Christina Wilhelmina 
geb. von Podewils 
zu Wildenreuth 
Maria Magdalena 
* 2.7.1731 
t22. 10.1731 
Josef Adam 
* 24.2.1733 
1760 Herzoglich 
württembergischer 
Leutnant 
t in Polen als 
General-Major 
Adam Christian 
* 20.8.1734 
12.3.1735 
Ferdinand 
* 1.10.1735 
11. 10.1735 
Johann Erd-
mann Ernst 
* 16.7.1737 
t6.4.1738 
Johann Adam 
* 2. 2.1741 
1760 kurpfälz. 
Fähnrich 
111.6.1797 
durch Selbstmord 
in Burggrub 
Franz Carl 
* 25.9.1766 
118.7.1810 
oo 11.12.1790 mit Christiane 
Louise Charlotte geb. Schilling 
von Cannstatt * 4.11.1768, f 1.1.1838 
Eleonore Philippine 
Charlotte 
*26.6.1775 
t28.10.1779 
Eleonore Caroline 
Wilhelmine 
•26. 9. 1791 
117.8.1845 
ledig 
Sophie Franzisca Franz Ernst 
Philippine Carl 
* 15.6.1793 t24.1.1859 * 22.8.1794 
oo 1821 mit Major Alois von 118.4.1795 
Täuffenbach 
Alexander 
Franz Carl 
* 22.10.1795 
113.1.1861 
Der Letzte der Familie 
Charlotte Therese 
Erdmuthe 
* 28. 6.1797 
jungt 
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— Zeichnungen 355 
— Zenokult 91 
Regensburger Buch (1540/41) 59 
Regensburger Karlslegende 338 
Regensburger Schriftstellergruppe 271 
Reger, Max 149, 153, 155, 184, 205—207, 
215, 296, 300, 302, 304, 306, 311, 313, 
316, 317, 319, 320, 323, 324, 328, 329, 
331, 333—335, 339,342, 343, 346, 347, 
356, 359—361 
Reichskammerprozesse 407 
Reichstag (1454) 26 
Reisebeschreibungen 193 
Religiöse Verhältnisse (1802) 21 
Rheinfelder, Hans (Romanist) 200, 217 
Rhein-Main-Donau-Kanal 404, 408, 409 
Römische Funde 30, 39 
Rötz — Fastnacht (1936) 120 
Rolandslied 262, 264, 275, 281, 282, 286, 
287 
Royes (Familiengeschichte) 220 
Runding (Lkr. Cham) 16 
Sagen 34, 36 
Sailer, Johann Michael 60, 63 
Sauerzapf (opf. Familie) 118 
Schiffahrt 396 
Schmaus, Alois (Slawist) 182 
Schmeller, Johann Andreas (Sprachfor-
scher) 284 
Schmidgadener Becken 363 
Schnaittenbach — Wasserbohrung 371 
Schönhofen 118 
Schreiegg, Anton (Schriftsteller u. Päda-
goge) 178 
Schwarzwihrberg 388 
Schweninger, Ernst (Naturheilkunde) 154, 
164 
Schwirzlburg b. Fronau 44 
Schuller (opf. Familie) 202 
Seedorf (Lkr. Regensburg) 48 
Senestrey, Andreas 193 
Sparkassen 405 
Stadtgeschichte 43 
Stammtafeln 165 
Stamsried 348 
Stauffer zu Ernfels 8 
Stefling — Jehlkapelle 274 
Steidl, Melchior (Freskenmaler) 325 
Steiglehner, Coelestin (Fürstabt) 216 
Stein (Burgruine) 183 
Steiner zum Stein (Adelsgeschlecht) 183 
Steinkreuze 50 
Sterkel, Johann Franz Xaver (Hofkapell-
meister u. Komponist) 199 
Sternberg, Kaspar Maria von 224 
Stricker (mhd. Dichter) 280, 292 
Strunz, Hugo (Mineraloge) 234 
Sturm, Heribert (Archivar) 222 
Sturm, Kaspar (Orgelbauer) 196 
Sünching 104 
Sulzbach-Rosenberg 96, 312 
Tanzfleck — Kaolin 365 
Tepl — Kloster 86 
Theuern 
— Bergbaumuseum 418, 424 
— Holzrechte 400 
Thum und Taxis 257, 258 
Tirschenreuth 105, 240, 364 
Topographische Nachschlagewerke 49 
Totenbretter 18 
Treswitz 169 
Ulfig, Willi (Kunstmaler) 171 
Ulrichsgrüner Tal 386 
Unger, Andreas Georg (Jesuit) 152 
Veldensteiner Forst 2, 377 
Vils 396 
Vilseck 110 
Volksmusik 314, 362 
Vorgeschichtliche Funde 2, 46, 47 
Votivtafeln 23 
Waldershof — Bergbau 12 
Waldsassen — Bibliothekssaal 352 
Wallfahrtswesen 53, 65, 89 
Wanderwege 378 
Wasenmeister 401, 402 
Weiden 
— Eisenbahn 394 
— Jugendstil 97 
— Stadtbefestigung 112 
— Wirtschaftsgeschichte 425 
Weigel, Erhard (Mathematiker) 251 
Weinerhammer 395 
Wilhelm I. (Kaiser) 126 
Windischbergerdorf (Lkr. Cham) 157 
Winklarn 340 
Winklarn — Glasmalerschule 310 
Wiser, Thomas (Stiftsdechant) 194 
Hl. Wolfgang 76, 87, 88 
Wolfgangsjubiläum (1973) 69 
Wopper, Josef (Familienforscher) 244 
Zebisch, Franz (SPD-Politiker) 181 
Zeno-Kult 91 
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